































































































































































































1985 1990 1995 2000 2005
都市 農村 都市 農村 都市 農村 都市 農村 都市 農村
カラー TV 17 1 59 5 90 17 117 49 135 84
電気冷蔵庫 7 0 42 1 66 5 80 12 91 20
洗濯機 48 2 78 9 89 17 91 29 96 40



















































































































































表 2 家電量販店の売上ランキング（2001 年）
（単位：億元）
順位 企 業 名 年間販売額 店舗数
1 三聯商社 70.3 177
2 国美電器有限公司 61.5 84
3 蘇寧電器集団 39.9 91
4 江蘇五星電器有限公司 25.5 66
5 上海永楽家用電器有限公司 20.5 22











































表 3 家電量販店の売上ランキング（2005 年）
（単位：万元）
順位 企 業 名 年間販売額 店舗数
1 国美電器有限公司 498.4 426
2 蘇寧電器集団 397.2 363
3 上海永楽家電有限公司 151.7 199
4 江蘇五星電器有限公司 146.1 193
5 三聯集団有限会社 132.0 274
6 北京大中電器有限公司 100.0 120
注）中国連鎖経営協会［2004］による。
表 4 2007 年中国小売業売上ランキング
順位 企業名 販売額（前年比） 店舗数（前年比） 備考
1 国美電器 1,024億元（18％） 1,020（24％） 家電量販店
2 百聯集団 871 （13％） 6,454（ 3％） 複合小売業
3 蘇寧電器 855 （40％） 632（22％） 家電量販店
4 華潤万家（香港系） 503 （33％） 2,539（13％） 複合小売業
5 大連大商 502 （39％） 145（41％） 複合小売業
6 カルフール 296 （24％） 112（24％） 総合超市
7 物美集団 279 （21％） 718（ 6％） 複合小売業
8 上海大潤発（台湾系） 257 （31％） 85（25％） 総合超市
9 重慶商社 222 （23％） 263（20％） 百貨店など




























































表 5 国美電器の推移（1） （単位：億元）
西暦 年間販売額（伸び率）店舗数（伸び率）
2000 23（―％） 41（ ― ％）
2001 61（165％） 84（ 105％）
2002 109（ 79％） 64（－24％）
2003 178（ 63％） 139（ 117％）
2004 239（ 34％） 427（ 207％）
2005 498（108％） 426（ 0％）
2006
869（ 74％） 820（ 92％）
うち永楽電器 221 202




西暦 年間販売額 税引き利益 店舗数
2003 94 3 79
2004 126 7 116
2005 180 8 259
2006 247 9 572

























































































































































































































































































































































表 7 国美店舗の内訳（2007 年末）
（合計） 国美 永楽 セルスター









































利益率 4.13 6.01 7.29
注）『国美電器年次報告書』各年，から作成。
表 8 都市別・規模別店舗数（2007 年末）
旗艦店 標準店 専門店 計
広州 2 82 4 88
上海 10 43 6 59
北京 7 49 1 57
成都 2 55 0 57
深 3 53 1 57
西安 1 19 23 43
福州 2 38 2 42
天津 6 25 2 33
河南 1 27 0 28
厦門 1 25 0 26
重慶 3 21 0 24
南京 1 21 0 22
武漢 1 20 0 21
瀋陽 3 17 0 20
青島 2 17 0 19























































































































































順位 年間販売額 利益総額 店舗数（伸び率）
2002 33 1 ―
2003 60 2 ―
2004 91 3 84
2005 169 6 224
2006 262 11 349





































































































































































































表 12 地域別店舗数（2007 年末）
地域 店舗数
華東 1区 江蘇，安徽，山東 137
























































































表 15 都市別・規模別店舗数（2007 年末）
旗艦店 中心店 社区店 計
上海 11 6 26 43
北京 8 14 17 39
広州 3 3 20 26
天津 3 3 18 24
深 3 2 16 21
南京 3 3 13 19
重慶 2 6 8 16
西安 2 3 7 12
成都 1 2 8 11





粗利益 9.7 14.9 14.5
販管費 6.2 10.5 8.9




店舗規模 旗艦店 中心店 社区店
伸び率（％） 18.8 14.9 15.2
市場種別 第 1級市場 第 2級市場 第 3級市場














































































































































































ディア）の 2007年 12月期，売上高は 213億香港ドル
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＊4 「Yahoo！株式ニュース」（2008年 7月 31日）。


















＊12 日本経済新聞（2006年 7月 26日）。
＊13 日経MJ（2007年 12月 21日）。
195中国家電品流通の発展――国美と蘇寧
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